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研究成果の概要（英文）：School crises may involve not only bullying, truancy and delinquency, but 
also natural disasters and accidents. Although the processes of preparedness, intervention and 
recovery have been a focus of research and practice, the authors argue that prevention is a crucial 
strategy to tackle various types of school crises and multi-hazard situations. Furthermore, lesson 
plans for Social Emotional Learning, crisis prevention assessment, and development of crisis 
prevention kits with related workshop protocols, are proposed through symposia in academic 
conferences, research papers and books. The contents include practical, substantial and visible 
proposals to inform readers about what the default components are and how important they are in 




















































危機予防につなげていく可能性を探ることとした。Varnava の Checkpoints for Schools をも
とに作成した支援ツールを用いて 学校関係者に調査を実施し 所要時間・回答項目の分かりや




















り十分である）で回答を求めた。下位尺度については，家庭・学校・地域との連携 10 項目（ex. 
家庭と連携し，具体的家庭と連携し，具体的な学校の方針に援助が得られるよう説明している），
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Social skills training for high school students-focusing on evaluation of training in schools
Social and Emotional Learning for Elementary School Students
How children perceive, learn,and understand emotion? Emotional development from early to middle childhood






























Social and Emotional Learning as Moral Education
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Cross-Cultural School ClimateValidation Study
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